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Señores miembros del jurado: 
La Br. María Julia Sofía Aguirre Alzamora presenta la tesis titulada “Programa 
para mejorar la competencia matemática en estudiantes de cuarto grado de 
primaria de un Colegio Particular, San Luis - Lima, 2016”, con la finalidad de 
mejorar la Competencia Matemática  en estudiantes de cuarto grado de primaria 
con bajo rendimiento del Colegio Particular “Melvin Jones” - San Luis- Lima, 2016, 
en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo para obtener el grado de Magister en Educación con mención en 
Problemas de Aprendizaje. 
 
 Cabe resaltar que en el informe se expone la importancia del  Programa de 
Mejoramiento de la Competencia Matemática  dirigido a estudiantes de cuarto 
grado de primaria con bajo rendimiento, con el fin de contribuir en el desarrollo de 
la capacidades matemáticas, poniendo en práctica habilidades que le permitan 
alcanzar un nivel óptimo en el desarrollo de la competencia matemática y puedan 
desenvolverse adecuadamente en una sociedad tan cambiante, logrando de 
manera asertiva la resolución de situaciones problemáticas. 
 
 
 El estudio comprende 6 capítulos: Introducción, marco metodológico, 
resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones, así como el conjunto de 
anexos propios del trabajo de investigación. 
 
 Por lo enunciado, señores miembros del jurado se presenta ante ustedes el 
trabajo de investigación, con la finalidad que tengan a bien revisar y aprobar el 
presente estudio; de tal manera que se fijen la fecha de calificación y sustentación 
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Esta  investigación pretende determinar el efecto  de un programa para mejorar la 
competencia matemática en estudiantes con bajo rendimiento de cuarto grado de 
primaria de un Colegio Particular, ubicado en el distrito de San Luis; con el 
propósito de desarrollar capacidades y habilidades matemáticas permitiéndoles 
identificar y conocer la relevancia que tiene hoy en día las matemáticas. 
 El presente estudio de diseño pre experimental, población asignada de 
manera intencionada por tener como condición el  bajo rendimiento académico en 
el área de matemática. El instrumento aplicado la Prueba para la Evaluación de la 
Competencia Matemática - EVAMAT 4, compendio de batería de preguntas que 
evalúa  la competencia matemática respondiendo la variable dependiente en sus 
cinco dimensiones: en primer lugar y como base la numeración, luego el cálculo, 
la geometría, la información y azar y finalmente fundamentando las anteriores la 
resolución de problemas, el instrumento fue aplicado a una muestra de 15 
estudiantes de cuarto grado de primaria del Colegio Particular “Melvin Jones” del 
distrito de San Luis.  
 El procesamiento estadístico descriptivo se realizó mediante el programa 
Excel y la parte inferencial con el paquete estadístico SPSS V22 en español. 
 





This research intends to determine the effect of a program to improve 
mathematical competence in students with low achievement of fourth grade of 
primary of a Private School, located in the district of San Luis; With the purpose of 
developing mathematical skills and abilities allowing them to identify and know the 
relevance that mathematics has today. 
 
 The present study of pre-experimental design, population intentionally 
assigned to have as condition the low academic performance in the area of 
mathematics. The instrument applied to the Test for the Evaluation of 
Mathematical Competence - EVAMAT 4, compendium of questions battery that 
evaluates the mathematical competence answering the dependent variable in its 
five dimensions: first and as a basis the numeration, then the calculation, the 
geometry , Information and chance and finally basing the previous ones on solving 
problems, the instrument was applied to a sample of 15 students of fourth grade of 
primary of the "Melvin Jones" Private School of the district of San Luis.  
 
 Descriptive statistical processing was performed using the Excel program 
and the inferential part with the SPSS V22 statistical package in Spanish. 
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